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ABSTRACT
Salah satu gejala gangguan sendi temporomandibula yang sering dirasakan oleh penderita adalah bunyi kliking. Penyebab bunyi
tersebut diyakini akibat buruknya koordinasi otot pterigoideus lateralis, displacement diskus artikularis dan iregularitas permukaan
artikulasi (eminensia artikularis dan kondilus). Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui hubungan kebiasaan mengunyah satu sisi
terhadap bunyi kliking pada sendi temporomandibula pada mahasiswa FKG unsyiah angkatan 2011-2013. Jenis penelitian ini
adalah analitik cross-sectional dengan jumlah subjek 138 orang. Cara pengumpulan data melalui pemeriksaan klinis dan dilanjutkan
pemeriksaan auskultasi pada 138 subjek dengan usia rata-rata 17-24 tahun. Sehingga penelitian menunjukan sebanyak 99 subjek
(71.7%) yang mengunyah satu sisi dimana 75 subjek (66.7%) mengalami bunyi kliking dan 24 subjek (32.3%) tidak mengalami
bunyi kliking. Sebanyak 39 subjek (28.3%) yang mengunyah dua sisi dimana 18 subjek (26.3%) mengalami bunyi kliking dan 21
subjek (12.7%) tidak mengalami bunyi kliking. Hasil analisa statistik menggunakan uji Pearson Chi-Square menunjukan nilai
p=0.001 (p
